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AIn memoriam@ Udo Oberem 
BUna addenda bibliográficaB 
 
 
 
 
Resumen: A la bibliografía del etnohistoriador, 
arqueólogo y etnógrafo de los Andes Ecua-
toriales y Centrales así como de la Amazonía 
Ecuatoriana, Udo Oberem, publicada con la 
necrología dedicada a él, escrita por Wolf-
gang W. Wurster, en Indiana 11 (1987), se 
añade una serie de publicaciones de aparición 
póstuma. 
 
Summary: A series of posthumous publica-
tions of Udo Oberem is added to the bib-
liography of this scholar of ethnohistory, 
archaeology, and ethnography of the Equatorial 
and Central Andean area and also of the 
Montaña region of the Ecuadorian Amazon 
region, published with the obituary dedicated to 
him, written by Wolfgang W. Wurster, in 
Indiana 11 (1987). 
 
 
La lista de publicaciones de Udo Oberem que acompaña la necrología redactada 
por Wolfgang Wurster con motivo de su muerte el 24 de noviembre de 1986 e 
insertada en Indiana 11 (1988: 417-431) abarca Aartículos, monografías y recopi-
laciones bibliográficas@ así como Aobras editadas@ aparecidas hasta 1985 y Amapas@, 
más una Apublicación póstuma@ de 1987. Se añade que Aalgunos trabajos ..., aún 
inéditos, de Udo Oberem se indicarán en un suplemento a esta bibliografía en un 
volumen próximo de AIndiana@. 
Debido a que en los años transcurridos entretanto se ha publicado o reeditado 
póstumamente toda una serie de trabajos de U. Oberem sobre temas diferentes, 
considero conveniente indicarlos a continuación para así completar la bibliografía 
antes mencionada. 
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Hay que reconocer especialmente la iniciativa de Segundo Moreno Yánez, ex 
discípulo de Udo Oberem y catedrático de antropología cultural en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador en Quito que, en 1984, ocupó como profesor 
visitante la ACátedra Max Uhle@ en la Universidad de Bonn, de publicar en traducción 
al castellano el trabajo sobre ASancho Hacho, un cacique mayor del siglo XVI@, junto 
con todos los documentos referentes al caso correspondiendo de este modo a Aeste 
gran deseo de Udo Oberem@, al que califica de Ahistoriador de los curacas noran 
dinos@. 
Empezando por un título que cabe registrar todavía para 1986, la numeración de 
los títulos utilizada en Indiana es continuada; únicamente la Apublicación póstuma@ 
de 1987 a la que ya se ha hecho referencia más arriba, por orden cronológico, cambió 
de número. Los números entre paréntesis al final de algunas entradas bibliográficas 
señalan re-edición de publicaciones anteriores. 
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1986 
102 (con R. Hartmann) 
AVorwort@ (prólogo) a: Göller, Josef-Thomas: Zur Geschichte der Völkerkunde an 
der Universität Bonn. Bonner Amerikanistische Studien/Estudios Americanistas de 
Bonn (BAS), Sondernummer/Número Especial, pp. 10-11, Bonn. 
 
1987 
103 AArchäologie im Andengebiet.@ En: Wilhelm Stegmann (ed.): Deutsche Iberoamerika-
Forschung in den Jahren 1930-1980. Forschungsbericht über ausgewählte Fachgebiete 
(Bibliotheca Ibero-Americana 32), pp. 81-97, Berlin. 
104 ALa sociedad indígena durante el período colonial de Hispanoamérica.@ En: Miscelánea 
Antropológica Ecuatoriana 5 (1985): 161-217, Guayaquil. 
105 AContribución a la historia del trabajador rural de América Latina: >Conciertos= y 
>huasipungueros= en Ecuador.@ En: Silvio Zavala, Udo Oberem, Jan Bazant, Hermes 
Tovar: Peones, conciertos y arrendamientos en América Latina, pp. 47-90, Bogotá 
(= 31, 56, 60, 67). 
106 ALa >Reconquista= de Manco Inca: su eco en el territorio de la actual República del 
Ecuador.@ En: Antropología Ecuatoriana, 4-5 (1986-1987): 93-102, Quito (= 101). 
107 APrólogo@ a: Julio Estrada Ycaza: Andanzas de Cieza por tierras americanas, pp. VII-
IX, Guayaquil. 
108 ANecrología: Hermann Trimborn (1901-1986).@ En: Jahrbuch für Geschichte von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 24: 1-19, Köln/Wien. 
109 AUn ejemplo de autovalorización social entre la alta nobleza indígena del Quito 
Colonial.@ En: Miscelánea Antropológica Ecuatoriana, 2 (2a edición): 125-134, 
Guayaquil (= 65, 94). 
 
1988 
110 AContribución a la historia del trabajador rural de América Latina: >Conciertos= y 
>huasipungueros= en Ecuador.@ En: Felix Becker (compil.): América Latina en las letras 
y ciencias sociales alemanas, pp. 25-68, Caracas (= 31, 56, 60, 67, 105). 
111 AEl período incaico en el Ecuador.@ En: Enrique Ayala Mora (ed.): Nueva Historia 
del Ecuador, 2 / Segundo Moreno (ed): Epoca Aborigen II, 6 (1986): pp. 135-166, 
Quito. 
112 AComplejos de fortalezas en el área andina.@ En: Miscelánea Antropológica Ecuato-
riana, 6 (1986): pp. 135-166, Cuenca/Guayaquil/Quito (= 72). 
 
1989 
113 AMündliche Überlieferung und historische Realität bei einer ethnischen Gruppe des 
oberen Amazonasgebietes.@ En: Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.): Realität und 
Mythos in der lateinamerikanischen Literatur (Forum Ibero-Americanum, 2), pp. 121-
132, Köln/Wien. 
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114 ACochasquí en el siglo XVI: unas notas etnohistóricas.@ En: Udo Oberem/Wolfgang 
Wurster (eds.): Excavaciones en Cochasquí, Ecuador 1964-65 (Materialien zur All-
gemeinen und Vergleichenden Archäologie, 42), pp. 5-10, Mainz. 
 
1990 
115 A[Ethnohistorie]: Eine Einführung in Quellen und Methoden.@ En: Ulrich Köhler (ed.): 
Altamerikanistik B Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und Südamerikas, 
2. Hauptteil: Andengebiet und Zentralamerika, pp. 453-465, Berlin. 
116 ADas Inkareich unter politischem, sozialem und wirtschaftlichem Aspekt.@ En: Ulrich 
Köhler (ed.): Altamerikanistik B Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und 
Südamerikas, 2. Hauptteil: Andengebiet und Zentralamerika, pp. 467-491, Berlin. 
117 ADie Conquista und Indianer unter spanischer Herrschaft.@ En: Ulrich Köhler (ed.): 
Altamerikanistik B Eine Einführung in die Hochkulturen Mittel- und Südamerikas, 
2. Hauptteil: Andengebiet und Zentralamerika, pp. 493-517, Berlin. 
118 (con R. Hartmann) 
ATextos quechuas del Oriente ecuatoriano.@ En: Miscelánea Antropológica Ecua-
toriana, 7 (1987): 129-181, Cuenca/Guayaquil/Quito (= Traducción al español de 44). 
 
1991 
119 ADeutsche Beiträge zur Archäologie Ecuadors.@ En: Helmut Schindler (ed.): Archäo-
logische Funde aus Ecuador, pp. 25-27, München [Ausstellungskatalog / Catálogo de 
Exposición, Staatliches Museum für Völkerkunde]. (= 48 mit ANachtrag vom voran-
gehenden Kapitel@, pp. 27-28, von Roswith Hartmann entsprechend dem Stand von 
1990 / Anotaciones complementarias al capítulo precedente de Roswith Hartmann, 
pp. 27-28, correspondiente al estado de 1990). 
 
1993 
120 Don Sancho Hacho B Un Cacique Mayor del siglo XVI. Quito. Ediciones ABYA-
Yala/CEDECO (Centro Ecuatoriano para el Desarrollo de la Comunidad). 
 
1995 
121 A>Etnohistoria= e >Historia Folk=: un ejemplo de Sudamérica.@ En: Udo Oberem/ 
Segundo Moreno Y.: Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana (Colección Pendo-
neros, 21), pp. 11-36, Quito (= 50). 
122 ALa fortaleza de montaña de Quitoloma en la Sierra septentrional del Ecuador.@ En: 
Udo Oberem/Segundo Moreno Y.: Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana (Colec-
ción Pendoneros, 21), pp. 39-56, Quito (= 35, 38). 
123 ALa >reconquista= de Manco Inca: su eco en el territorio de la actual república del 
Ecuador.@ En: Udo Oberem/Segundo Moreno Y.: Contribución a la Etnohistoria 
Ecuatoriana (Colección Pendoneros, 21), pp. 59-68, Quito (= 101, 106). 
124 ADon Sancho Hacho, un cacique mayor del siglo XVI.@ En: Udo Oberem/Segundo 
Moreno Y.: Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana (Colección Pendoneros, 21), 
pp. 71-101, Quito (= 30, 119, aumentado por la documentación correspondiente). 
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125 AUn ejemplo de autovaloración social entre la alta nobleza indígena del Quito colonial.@ 
En: Udo Oberem/Segundo Moreno Y.: Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana 
(Colección Pendoneros, 21), pp. 123-135, Quito (= 65, 94, 109). 
126 (con Segundo Moreno Y.) 
Contribución a la Etnohistoria Ecuatoriana. Colección Pendoneros, 21. Quito (Edi-
ciones del Banco Central del Ecuador). 
 
Obra editada 1989 
 
E 5 (con Wolfgang W. Wurster) 
Excavaciones en Cochasquí, Ecuador 1964-65 (Materialien zur Allgemeinen und 
Vergleichenden Archäologie, 42), Mainz. 
 
Finalmente, a fin de caracterizar la obra científica de Udo Oberem que, en total abarca 
125 trabajos a más de obras editadas, me permito citar lo que Wolfgang Wurster 
subrayó en su necrología antes indicada (Indiana 11, 1988: 419): ADe la lista de 
literatura se desprende la triple orientación de sus investigaciones en los campos de 
la etnología, la arqueología y la etnohistoria de las regiones iberoamericanas@, entre 
las que destacan las dedicadas al Ecuador. Si bien la componente etnográfica no se 
patentiza a través de esta addenda bibliográfica, cabe recordar que figura al inicio de 
sus investigaciones con la campaña de trabajo de campo entre la etnia de los Quijos 
en el Oriente ecuatoriano, círculo que se cerró cuando en los últimos años de su vida 
con un proyecto de investigación sobre la pesca tradicional a lo largo de la Costa del 
Ecuador volvió a tratar de nuevo temas etnográficos. Los estudiantes participantes en 
el mismo que se llevó a cabo en los años 1983-84 se hicieron cargo de publicar los 
resultados sin el asesoramiento de quien, junto con Olaf Holm, lo había iniciado y 
dirigido (véase: Thyssen, Sophia/Volland, Martin: Fischfanggeräte und -techniken 
der Kleinfischerei an der Küste von Ecuador, unter Mitarbeit von Peter Degen, Antje 
Kniep, Eva König, Birgit Lenz-Volland und Heiko Prümers, Bonn 1990, Mundus 
Reihe Ethnologie, Bd. 33). 
